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薬師山に生育していたシラネ 3 花について受粉実験を行なった。3 花をそれぞれ A,B,C と区別し
た。A と B の花は同一個体であった。その後それぞれ下記の組み合わせで受粉を行い、その 15
分後に柱頭を採取して酢酸エタノール固定液 1 mL に入れ固定し花粉管伸長の有無を確認した。 
受粉させた個体 花 A 花 B 花 C 









乳頭温泉周辺の沢で受粉前のトガクシ 10 個体において網掛け処理を行い、また 43 個体（集団 
１：25 個体、集団２：18 個体）においては網掛け処理を行なわずにそれぞれナンバリングし 





酢酸エタノール固定液を取り除き、NaOH を加えた。80 ℃、30(60)分間の条件で恒温器（DRY  
BATH INCLUBATOR MODEL : MK 2000-2E）に静置した。静置後は、NaOH を取り出し、 















































































トガクシ：2 つの調査地ともにトガクシは自然条件下での結実率は 60 ％以上であった。目の細かい












































































・花粉管の発芽と伸長 | みんなのひろば | 日本植物生理学会 https://jspp.org/hiroba/q_and_a/detail.html?id=2716 
葯が開いた状態 葯が閉じた状態 
